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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN SEPTEMBER 1978
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Uudenmaan - Nylands 2 084 56 11 191 2 2 344 100 23
siitä: därav: of which 
Helsinki - Helsingfors 1 084 32 6 112 2 1 236 50 8
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 991 64 7 95 1 1 158 74 16
Ahvenanmaa - Aland 47 - - 2 - 49 3 1
Hämeen - Tavastehus 892 43 6 81 2 1 024 74 13
Kymen - Kymmene 512 26 - 45 4 587 32 9
Mikkelin - S:t Michels 260 12 - 13 1 286 22 4
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 269 9 - 16 1 295 20 1
Kuopion - Kuopio 332 17 1 29 . - 379 31 6
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 393 15 2 23 - 433 30 7
Vaasan - Vasa 562 39 - 67 4 672 50 3
Oulun - Ulelborgs 591 27 2 58 2 680 46 4
Lapin - Lapplands 285 16 4 29 1 335 26 4
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 7 218 324 33 649 18 8 242 508 91
x)Kesäkuu - Juni - June 6 400 309 52 649 25 7 435 477 305
Heinäkuu - Juli - July 5 521 193 27 493 20 6 254 356 244
x)
Elokuu - Augusti - August 6 518 283 21 578 25 7 425 488 188
x) Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127802353J-12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
